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Summary Topics Awarded Grants Published Viewed Cited Economic Impact Authors Institutions
Institutions in Nigeria  
35 of the 48 Institutions in Nigeria have publications within Safety, Risk, Reliability and Quality (2013 to 2018):
1. Covenant University 23   18   0.67 23
2. Obafemi Awolowo University 22   42   0.91 56
3. University of Ibadan 22   38   0.42 40
4. Federal University of Technology, Akure 19   36   0.15 11
5. University of Nigeria 15   20   0.26 17
6. University of Abuja, Gwagwalada 13   3   0.02 4
7. University of Lagos 12   19   0.05 5
8. Ladoke Akintola University of Technology 12   16   0.12 6
9. Ahmadu Bello University 9   16   1.09 30
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1. Tobins, F. H. 11 2016 4 1
2. Alese, Boniface Kayode 6 2017 4 3
3. Adetula, Gabriel Agboola 5 2016 0 1
4. Aigbodion, Victor Sunday 5 2015 6 13
5. Awoyale, Wasiu 5 2017 4 2
6. Loto, Roland Tolulope 5 2018 4 8
7. Shittu, Taoﬁk Akinyemi 5 2017 3 9
8. Badiora, Adewumi Israel 4 2017 6 2
9. Idachaba, Francis Enejo 4 2016 2 2
10. Oladoja, Nurudeen Abiola 4 2017 39 16
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Top 500 authors, by number of publications in Nigeria over the period 2013 to 2018.
Note that some authors may no longer be aﬃliated with an Institution in Nigeria.
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11. Thompson, Aderonke Favour Bethy 4 2017 3 2
12. Uyanwune, Joey 4 2015 0 0
13. Abdulwahab, Malik 3 2018 2 10
14. Adegunwa, Mojisola Olanike 3 2017 2 5
15. Ayodeji, Abiodun 3 2018 1 1
16. Bamidele, Oluwaseun 3 2016 1 2
17. Emuoyibofarhe, Justice O. 3 2017 4 2
18. Fagbenle, Richard Olayiwola 3 2015 9 10
19. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 3 2016 2 12
20. Gbadamosi, Saka Olasunkanmi 3 2017 1 2
21. Ighravwe, Desmond Eseoghene 3 2017 0 2
22. Oke, Sunday Ayoola 3 2017 0 7
23. Okonkwo, Uché Uwaezuoke 3 2015 0 4
24. Omotosho, Adebayo 3 2017 4 1
25. Sanni, Lateef Oladimeji 3 2017 2 15
26. Sonibare, Mubo Adeola 3 2018 2 9
27. Thomas, Sadiq 3 2015 0 2
28. Abberton, Michael T. 2 2018 1 17
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